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INTRODUCCION 
La cuestión de la identídad entre Y ohimbina y Quebrachina, 
ha preocupado a químicos y farmacólogos, durante varios años, 
habiéndose llegado en la actualidad, a aceptar, tanto por unos co-
mo por otros, después de sostenida,s controversias, que ambos aL-
caloides constituyen el mismo cuerpo. Como se sabe, la Yohimbi-
na es el alcalo1de principal del Corinanthe Yohimbe, K. Schum, 
árbol de la familia de las Rubiaceas, tribu de' las Cinconeas, que 
crece en Gabon y Cameroum, (Africa). Pué ·fi!l:m!fda por Spiegel 
en 1896, y, su fórmula bruta parece ser C21 H 26 N2 óll'·. 
Parmacológicamente, su estudio fué realizado por Pranz Mue-
ller, cuya comunicación al res:pecto, aparece publicada el año 1907, 
en Archives Internationals de Pharmacodynamie. 
La QuelJrachina, es uno de los seis alcaloides extraídos de 
la corteza del Aspidosperma Quebracho Blanco Schlecht, árbol 
de la familia de las Apocinaceas, que crece en abundancia en la. 
Argentina, Brasil, Chile y Bolivia. Extraída de la corteza, por 
( ·• ) Trabajo correspondiente al cuarto año de adscripción a Materia Mé-
dica y Terapéutica, realizado en el Instituto de Fisiología de la Fa-
cultad de Ciencias Médicas de Córdoba, Rep. Argentina. 
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Thomas Peron, en 1878, es nuevamente reconocida por Hesse en 
1882. 
Un estudio muy completo sobre los a,lcaloides de la corteza 
del Aspidosperma Quebracho Blanco, del punto de vista farma-
cológico, fué publicado por W. E. Dixon y F. Ramson, en el año 
1924. 
Ahora bien, en el año 1914, Fourrieau y Page, sostienen por 
primera vez la identidad de Yohímbina y Quebrachina, y decla-
ran que la Quebracliina, es el mismo cuerpo d~ fÓrmula bruta C21 
H 26 N 2 0 3 aislado en 1896 por Spiegel de la corteza del Corinan-
the Yohimbe. En 1923 h Reutter, reconoce el mismo hecho, pues 
según él, los dos cuerpos "funden a 247o, poseen un poder rota-
torio dextrogiro de -;- 56° y dan clorhidratos fusibles a 303° y 
sulfatos fusibles a 281 o''. 
Del punto de vista farmacológico, es Raymond-Hamet, en 
1927 quien identifica ambos alcaloides. como un único cuerpo, por 
ser la acción farmacodinámica, la misma para ambos. En el mis-
mo año (1927) G. Hahn, sostiene que, considerado el asunto del 
punto de vista químico, la Quebrachina y la Y ohimbina, son dos 
cuerpos distintos, no s!iendo admisible su identidad. 
Posteriormente,- el mismo Raymond-Hamet, volviendo . sobre 
la cuestión en varias comunicaciones que ven la luz en diversaR 
revistas científicas, en los años'. 1928, 1930 y 1931, ratifica su pun-
to de vista Prl!11ero, de . que ambos alca,loides son idénticos, tanto 
química como farma,cológicamente. También en 1931, K. ·warnat, 
en contra de la opinión de Hahn y en concordancia con las inves-
tigaciones de F'ourneau y Page, así como de Spath, considera que 
la Quebrachina y la Yohimbina, poseen iguales' propiedades. En 
la misma época, Raymond-Hamet, estudiando la acción de los isó-
meros de la Yohimbina, ratifica nnevamente su panto de vista 
anterior. 
En 1932, los hechos parecen dar finalmente la razón a este 
último investigador, al aparecer un artículo de G. Hahn y F. Just, 
en que reconocen estos autores, que la identidad entre ambos al-
caloides, establecida por Fourneau y Page, es correcta, atribuyen-
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do a impurezas de los reactivos, su conclusión anterior contraria 
(lel año 1927. 
Por consiguiente, a partir del año 1932, podemos considerar 
·que la opinión del mundo cj_entífico, es concorde en el sentido de 
~onsiderar que Y ohimbina y Quebrachina, constituyen un único 
y solo alcaloide, considerado el cuerpo tanto del punto de vista 
-de su constitución química, como de su acción farmacodinámica. 
Tan es así, que en junio de 1933 G. Barger y O. Schols, publi-
can un artículo en el que dan como un hecho definitivo, la iden-
tidad Quebrachina-Y ohimbida. 
Ergard Ztinz, profesor de la Universidad de Bruselas, al ci-
tar la opini6n de Raymond-Hamet, adopta también su punto de 
vista al respecto. Sollmann, al tratar de los alcaloides del que-
bracho, identifica decididamente la Quebrachina con la Yohimbi-
11a, basándose en las nociones corrientes. 
I,a bibliografía quím)co-farmacológica, sobre ambos a1cal0i•. 
des es abundante y nutrida. Investigadores de nota, tanto en un 
senLido como en otro, SP han prtocupado del· asunto, desentrañan 
do y poniendo en evidencia las características de los dos cuerpos, 
tanto en su constitución química, como en su acción farmacodi-
námica. Sin embargo, no hemos encontrado en ninguna parte, es-
tudios sobre las mqdifi.caciones que experimenta la corriente de 
acción del corazón, frente a estos dos alcaloides, que todo el mun-
do científico está de acuerdo en reconocer hoy, como un solo y úni-
co cuerpo. En el deseo de contribuir a colmar ~';fte vacío, apor-
tando nuestra modesta contribución a tema tan interesante, y por 
sugestión del Profesor Dr. Orias, es que hemos realizado esta ·in-
-vestigación, con los resultados que se verán después. 
ANIMALES Y MÉTODOS 
Para nuestros ensayos, hemos empleado como animal de eX·· 
periencia, el perro, con un total de 19 animales, 15 machos y 4, 
hembras. De este Jote, 11 fueron ensayados eon Quebrachina y 8 
..con Yohimbina. Los pesos respectivos oscilaron entre 15000 gra-
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mos como máximo (perro N°. 5) y 4000 gramos como mínhnO> 
(perro N" 18) 
Anestesia, clorhidrato de morfina e hidrato de cloral: O grs. 
05 de la primera, vía subcutánea y O grs. 20 del segundo, intra-
venoso por kilo de peso. 
De los dos alcaloides, Quebrachina y Y ohimbina, empleamos 
en los ens'ayos practicados, los clorhidratos respectivos, que son 
ambos perfectamente solubles en agua destilada, 
El clorhidrato de Quebrachina, fué conseguido directamente 
en Alemania, de la casa Merck, Darmatadt, y el de Y ohimbinay 
también de la casa Merck, en una farmacia en Córdoba. 
En 18 animales, se empleó ambas sales en solución en agua: 
destilada, únicamente en el perro N°. 1, se empleó como so.lvente-
para la sal de Quebrachína, solución fisiológica. Unicamente en 
dos experiencias (perros N" .. 1 y N°. 2) empleamos el alcaloide-
(Quebrachin,a) a la concentración de O grs. 001 por c. c.; en todos 
los demás ensayos, ( Quebrachina y Y ohimbina) a la concentra-
ción uniforme de O grs. 004 por c. e, 
La s·olnción fné inyectada siempre por vía intravenosa (yu-
gular) repitiendo en general dos, ües y hasta cuatro veces la ad-
ministración de la droga, dobla!ldo, triplicando y cuadruplicando 
la dosis primitiva, según se puede comprobar Bn los cuadros e:¡¡_pe-
rimentales correspondientes. En la mayor parte de los experimen-
tos, se prac4có la respiración artificial. 
1 
En estas condiciones de experimentación, hemos registrado. 
en tdos los casos, el trazado electrocardi.ográfico, siempre en D 
ll, primero, antes de la administración del alcaloide y luego, des-
pués de ella, obteniendo en general, cuatro trazados, después de-
cada inyección, con intervalo de tres minutos entre uno y otro. 
Simultáneamente y a partir del perro N°. 4, hemos registra-
do también, las oscilaciones de la presión arterial, con manóme-
tro de mercurio estrangulado (compensador), para presión me-
dia. En cada trazado de la presión arterial, fué marcado el ins-
tante preciso en que se registraba la corriente de acción del corazón. 
En los perros N°. 10 y N°. 11 (Quebrachina), N°. 13 y No 19 
(Y ohimbina) se practic la exitación eléctrica del vago, en di ver-
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sos momentos del experimento. En el perro N°. 18, no se obtuvo 
el trazado electrocardiográfico, registrándose únicamente las osci-
laciones de la presión arterial. 
RESULTADOS 
De acuerdo a lo que dejamos expuesto, pasaremos a conside-
Tar ahora los resultados obtenidos, en los experimentos realizados 
con uno y otro alcaloide. 
Examinaremos sucesivamente las modificaciones experimenta-
das por la frecuencia cardíaca y por los diferentes c()mplejos del 
1:'lectrocardiograma, es decir, P-R; Q-R-S y Q-R-S-T. 
Finalmente, consideraremos las oscilaciones simultáneas de la 
prt;sión arterial. 
Todos estos resultado.s se pueden apreciar de inmediato, en 
los protocolos experimentales que figuran al final de este trabajo, 
y que han si(\o redactados en la misma forma sistemática para 
.Cada animal de experiencia. Procediendo ordenadamen~ describi 
remos, para cada uno de estos elementos, primero, las modifica-
ciones que experimenta bajo la acción de la Quebrachina y a ren-
glón seguido, las producidas por la Y ohimbina. I.JaS figuras I y • 
II muestran respectivamente, trazados obtenidos en sendos expe-
rimentos con Quebrachina y Yohimbina, en los cuales aparecen 
alg·lmas' de las modificacipnes que se describen a continuación. 
FRECUENCIA CARDIACA - QUEBRACHINA. - Bajo la 
acción de la Quebrachina, en la mayoría de los casos, se observ!l 
aumento oe la frecuencia cardíaca. Esta taquicardia, de produc-
ción rápida (un minuto después de la inyección) aumenta. la fre-
cuencia, al doble de la primitiva, (perros N°. 1, N°. 6, N°. 7 y N°. 
10) y a veces al üiple (perros N°. 5, N°. 8, N°. 9). Ya las dosis 
de O grs. 001 por kilo de peso, se muestran activas en la produc-
ción de la taquicardia (perro N°. 1) que se observa casi constan-
temente, con la dosis de O grs. 004 por kilo de peso. 
En el perro N°. 2, el aumento de ]a frecuencia fué tardío, oh-
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servándose solo diez minutos después de la administración de la 
droga, en forma moderada y previa una breve fase de disminu-
ción de la frecuencia. 
En dos experiencias, (perros N°. 4 y N°. 11) la frecuencia 
cardíaca quedó invariable, observándose bradicardia en los mo-
mentos finales de ambas, siendo de, advertir, que el perro N°. 11, 
estaba con respiración artificial, habiendo recibido sucesivamente 
con intervalo de diez minutos, dos dosis más del alcaloide. El 
perro N". 4, sin respiración artificial, muere a los catorce minu-
tos de comenzada la experiencia, por parálisis' respiratoria. 
l~a reiteración de la administración de la Quebrachina, no 
produce ya mayor aumento de la frecuencia. En estas circunstan-
cias, el ritmo permanece más o menos con la frecuencia alcanzada 
después de la primera inyección. Cuando se repite más de dos 
veces la administración de la Quebrachina, en los anim~les con res-
piración artificial, se observa una ligera disminución de la !re-
cuencia con relación a la alcanzada después de la primera inyec-
ción, pero permaneciendo siempre taquicardica con respecto a la 
iniciación del experimento, antes de inyectar la solución de Que-
brachina. 
En un solo experimento, perro No. 6, con respiración artifi-
cial, hemos observado la producción de un bloqueo aurículo-ven-
tricular, tipo 2 a l. La primera inyección O grs. 004 por kilo de 
pes'o, de Quebrachina, aumenta la frecuencia al doble de la pri-
mitiva y a rciz de la segunda, (O grs. 008 por kilo de pe'so) se 
produce una disociación aurículo-ventricular, con ritmo de 180 
para aurícula y 90 para ventrículo. En cuatro ensayos con Que~ 
brachina. (perros N°. 3,' No. 4, N°. 9 y N". 11) hemos 'obtenido tra-
zados de la corriente de acción del corazón, que revelan la pro-
ducción de bloqueo de rama. 
Bn los animales sometidos a la acción de la Quebrachina, la 
exitación eléctrica del vago (perros N°. 10 y N°. 11) ha sido ine-
ficaz, observándose más bien en algún caso taquicardia a raíz de 
dicha excitación. 
YOHIMBI~ A. - Este alcaloide, en la mayoría de los ex pe-
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rimentos realizados, o no ha modificado mayormente la frecuen-
cia, o ha producido una disminución dara de la misma (perros 
l''IG1JRA 1 
CIIORIIIDRATO de QUEI3RACHINA. Perro No. 11. O. 5000 grs .. De arri-
h!l hacia abajo: En 1, trazado antes de inyección. 
lNYECCION O. grs. 004 por J,¡;ilo de peso: En 2, trazado un minuto después. 
En 5, trazndo diez minutos después. 
INYECCION O grs. 008 por kilo dO· peso: En S trazado ocho minutos des-
pués (complejo considcmdo elá.sicumonto como típico de bloqueo de rama). 
INYECCION O grs. 008 por kilo de peso: l~n lO, trazado un minuto después. 
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N°. 12, N°. 15, N°. 16, N°. 17 y N°. 19:-So1o~en clos perros, he-
mos obS'ervádo taquicardía después de la administración de Y o-
himbina; en el perro N°. 13, en forma enorme, el ritmo aumenta 
de 60 a 210, y e nel perro N°. 14, moderadamente, aumenta de 
90 a 110,manteniéndose más o menos igual hasta el :fin;al del ex-
perimento. 
1''IG1TRA 2 
CLORHIDRATO DE YOHIMBINA. Perro No. 17. O 9500 grs. De arriba 
hacia abajo: Bn 1, trazado antes <le inyec-ción. 
INYECCION O grs. 004 por kilo de !_)eso: En 2 ,trazado un minuto después. 
En 3, trazado cuatro minutos después. 
INYECCION O grs. 008 por kilo de peso: En 6, trazado un minuto <lespué~ 
(complejo considerado clásicamente como típico de bloqueo de rama). 
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'l'ambién, en la mayoría de los casos, la reiteración en la ad-
ministración de Y ohimbina, deja el ritmD invariable o produce 
disminución apreciable de la frecuencia. Solo en el perro N°. 12, 
a renglón seguido de cada inyección de Y ohimbina, menos la pri-
mera, hemos visto aumentar la frecuencia. En ningún caso con la 
Y ohimbina, se ha observado la producción de bloqueo aurícolo-
ventricular; en cambio, hemos ooservado tainbién la formación de 
. complejos que traducen la producciónde bloqueo de rama (perros 
N°. 12 y N". 17). En los perros Yohimbinizados, la excitación 
eléctrica del vago, ha quedado sin respuesta (perro N°. 19). 
En resumen, podemos decir con respecto a la frecuencia car-
díaca, que hemos obtenido taquicardia con la Quebrachina, bra-
dicardia con la Y ohimbina, y en ambos cas'os, la producción del 
bloqueo de rama. 
INTERVALO Pe R. - QUEBRACHINA. -La acción de este 
alcaloide sobre el intervalo P-R del electrocardiograma, no se nos 
ha revelado como constante. De los once perros que recibieron 
Qnebrachina, en seis de ellos, (perros N". 1, N". 2, N". 5, N". 6, 
N". 9 y N". 10) en los trazados se comprueba un acortamiento 
neto de P-R, que os'cila entre 0"01 (perros N". 2 y N°. 6) hasta 
0"17 (perro N° 9) y 0"34 (perro N°. 10). 
En dos perros (N°. 1 y N". 2) la dosis inicial fué de O grs. 
001 por kilo de peso, y en los otros cuatro de O grs. 004 por kilo 
de peso. Los cuatro últimos, con respiración artificial. La rei-
ieración de la administración de Quebrachina, en estos perros, en 
dosis doble, triple y. aun cuádruple de la primera, producen osci-
laciones en el intervalo P-R, variable en más o en menos, com-
prendidas entre 0"01 y 0"04. 
En otros dos experimentos (perros No. 4 y No. 11) observamos 
1m alargamiento neto de P-R qUe oscila entre 0"03 y 0"06. 
En las tres experiencias restantes (perros N°. 3, N°. 7 y N°. 
8) la administración de Quebrachina en dosis sucesivas, repercute 
S()bre el intervalo P-R, en un primer tiempo acortándolo (O "01 
a 0"02) y en un segundo tiempo, alargándolo (0"01 a 0"09). Dos 
de estos perros (No. 7y No .8) con respiración artificial. 
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YOHIMBINA. - Tampoco con la Yohimbina, hemos obser-
vado un efecto constante sobre P-R. 
. . 
En cuatro experimentos (perros' N°. 15, N°. 16, N°. 17 y N~. 
19) la administración del alcaloide produce alargamiento del ci-
t~do intervalo, alargamiento que varía entre 0"01 y 0"15, según 
el animal considetado. Dos de estos perros, se encuentran con res-
piración artificial y la repetición üe dqsis de Yohimbina en ellos, 
no Jüodifica ya mayormente P-R. 
En el perro N°. 12, la Yohimbina produce un leve acortamien-
to de P-R (O' '01) que se hace más vi~ible al reiterar la dosis 
(0"04). 
En el perro N°. 14, en las mismas condiciones se comprueba 
un previo alargamiento de P-R (0"02),qqe va seguido de inme-
cliato, oe acortamiento (0"01), acortamiento que con la reiteri:l-
ción de otras dos dosis de Y ohimbina, sufre pequeñas' oscilacio-
nes, pero sin sobrepasar, en ningún momento, el nivel primitivo 
del experimento. 
Pinalmente, en el perro N°. 13 (experiencia muy corta, i.nte-
numpida por inconvenientes del electrocardiografo) un minuto 
después de la administración de Yohimbina, P-R permanece in-
variable. 
Tales son pues, los efectos observados respectivamente con. 
Quebrachina y con Y ohimbina, sobre el complejo R-P. Es nece-
sario advertí_¡; que tanto con uno como con otro alcaloide, nos ha 
sido posible Cltnstatar la desa:¡yarición de la onda P en vari'os tra-
zados: perros N°. 4, N°. 7, N°. 8, No 10 y N°. 11 con Quebrachina, 
y perros N°. 16 y N°. 19, con Yohimbina. Este borramiento de 
l' en el trazado, en varios casos es dable suponer que se efectúa 
éll algunos casos, por haberse fusionado o sumado a la onda T' 
(taquicardia) y en otros, por la instalación de un ritmo nodal. 
IN'fERV ALO Q - R- S. - QUEBRACHINA. - Tampoco la 
acción de este alcaloide sobre el intervalo Q-R-S electrodardiográ-
fico, es constante en su exteriorización. De los once perros' que 
recibieron Quebrachina, en siete (perros N°. 3, N'". 4, N°. 5, N{).6 
N{). 7, N°. 8 y N°. 11) se advierte un alargamiento de Q-R-S de 
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¡nagnitud variable, que oscila entre O "01 o O "O~ (P,~P'O N". 6) 
J1asta 0"11 (perro N°. 3). Este alargamiento del cc;>:qrp,l~jp men-
cionado se comprueba ya, un minuto después de l& ~ny¡ección del 
alc~loide y persiste luego, sin volver casi nunca, a ~\~ .yl;\1or pri-
mitivo. En algunos de estos animales, es interesante u~tH el he-
cho de que, con cada nueva inyección, se produce un. 'uu.~vo au-
' \.\ 
mento en la magnitud de Q~R-S. Esto se compruebaclar4xn.W;\te, en 
el trazado del perro N°. 6 y también en algunos otros, auuq'\l~ 1,10 
con tanta claridad. . '•'' 
En otros tres experimentos (perros No. 1, N". 2 y N°. 9) la 
Quebrachina produce, al contrario, un acortamiento de Q-R-S que 
en general, oscila alrededor de 0"02. Los perros No l. y N°. 2 
recibieron grs. 001 por kilo de peso y el perro N°. 9, crJn respira-
dón artificial, o grs. 004 por kilo de peso. En los verros No. 2 
y N°. 9 se notan algunas fases, breves en su duración, en que hay 
alargamiento de Q-R-S con respecto al nivel primitivo, pero lo 
que predomina en ellos, de todos modos, es la disminución de 
Q-R-S. 
En un solo animal (perro N°. 10) la Quebrachi~a nos da una 
primera fase de acortamiento ele Q-R-S (0"01) seguida de inme-
diato, de una vuelta al nivel primitivo y a renglón seguido, alar· 
gamiento del complejo en O "01, hasta el fin del experimento., 
La forma del complejo Q-R-S, ha resultado modificada en al-
gemas circunst&ncias, bajo la acción ele la Quebrachina. Así, ob-
servamos, S profunda (Perro N°. 3) coincidiendo con un trazado 
como de bloqueo de rama; ausencia de S, después, en el mismo pe-
rro; R alta en el perro N°. 8 despu.és de la tercera inyección del 
alcaloide. En algunos casos el complejo Q-R-S adquirió la forma 
que clásicamente se considera como típica del bloqueo de rama. 
YOHIMBINA. - Veau1os ahora los efectos producidos por 
la administración de Yohiwbina,so bre el complejo Q-R-S. De sie-
te perros que recibieron Y ohimbina, en cuatro se manifiesta un 
alargamiento ele dicho eomplejo (perros N°. 15, N°. 16, N°. 17 y 
N°. 19) comprendido entre 0"01 y 0"02. Este alargamiento se 
produce inmediatanv/nte después de la inyeccii:Ín del alcaloide, y 
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en general se mantiene tal cual, sin volver al nivel primero. Como 
con la Quebrachina, hay que señalar el hecho de que, en los pe-
rros N°. 17 y N°. 19, cada inyección de Yohimbina, va seguida 
de inmediato, de un nuevo alargamiento de Q-R-S, alargamiento 
que en los momentos finales del experimento, llega a valores de 
0"10 y 01'13 con respecto al valor primitivo. 
En el perro N° .14, bajo la acción de la Yohimbina, se obset-
va al contrario de los anteriores un acortamiento de Q-R-S en 
0"02, acortamiento que se mantiene hasta el final, con una faz 
pasajera de retorno al valor primero. 
La experiencia N°. 12, nos revela, primero una fase muy~·bre­
ve de acortamiento de Q-R-S (0"01) seguida de una vuelta al pri-
mitivo valor, y luego alargamiento perdurable hasta el final. En 
el perro N°. 13 (experiencia sumamente breve) Q-R-S se mantiene 
invariable. 
En pocaR cil·cunstancias la forma Q-R-S resulta modificada 
por la Yohimbina.' Así, en los perros N°. 12 y N". 15 observamos 
solamente una S profunda, en el primero, después de la tercera 
inyección y en el segundo, inmediatamente a la primera. 
También con la Y ohimbina se obtuvieron en algunos casos 
complejos con la forma clásicamente considerada como típica del 
bloqueo de rama. 
INTERVALO Q- R- S- T. - QUEBRACHINA. En la.·. gran 
rnayqría de los experimentos realizados, se ha observado un ·acor-
tanliento manifiesto del complejo Q-R-S-T bajo la acción" de la 
Quebrachina. En once perros, el acortamiento del complejo se cons-
tata netamente en ocho, (perros N°. 1, N°. 2; N°. 3, N°. 4, N°. 5, 
N". 7, N°. 8 y N°. 10) obs'ervándose en forma leve, 0"02 (perro 
N"0 • 3) hasta forma considerable, 0"19 (perro N°. 5). Esta dis-
minución de Q-R-S-T se produce casi siempre inmediatamente de 
administrado el alcaloide (un minuto después); en los perros 
N°. 3 y N°. · 4 se produce recién a los seis y a los cuatro minutos 
respectivamente. 
En un solo perro (N°. 11) se comprueba un alargamiento ne-
to de Q-R-S-T por la Quebrachina, que se manifiesta de inmedia-
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to, en forma moderada (0"03) y luego aumento en el curso de 
todo el experimento, hasta llegar a un aumento máximo de 0"13 
con respeto al valor primitivo. 
En las dos experiencias restantes (perros N°. 6 y N°. 9) a una 
primera. fase de acortamiento de Q-R-S-T, sucede una segunda 
de alargamiento del complejo. En el perro N". 6, la primera inyección 
produce acortamiento y la segunda alargamiento; en el perro N". 9 
el alargamiento comienza recién, con la tercera inyección del al-
caloide. 
La onda T del electrocardiograma ,experimenta bajo la ac-
ción de la Quebrachina, modificaciones en su forma, que no obe-
decen a un tipo uniforme. Así, en el perro N°. 1, la T positiva, 
5 mm. al comenzar la experiencia, s.e hace negativa, 2 inm. de in-
mediato, al administrar el alcaloide; al contrario en el perro N°. 
7, la T que comienza siendo negativa, 4 mm. al inyectar, se hace 
positiva, 6 mm. En los perros N°. 5 y N°. 8 la onda T no sufre in-
versión por l1,1. Quebrachina, cons~rvándose siempre, a través de 
varias inyecciones, positiva y variando únicamente en altura. En 
el perro N°. 11, en el cual se obs'.ervan alternativas dQnde T es po-
sitiva o negativa respectivamente, se constata también T bífida, 
2 mm. y T bifásica 4 mm. Y a hicimos mención anteriormente de 
Ia posible fusión o adición de la onda P con la T, en varios de 
los experimentos practicados con Quebrachina (perros N°. 4, N°. 
7, N"'. 8, ~0 • 10 y N°. 11). De todos modos', la onda T resulta 
siempre afectada por la Quebrachina, en su forma o en su di-
rección. 
YOHIMBINA. - Sobre siete perros tratados con Yohimbi-
na, hemos constatado el alargamiento neto del complejo Q-R-S-T, 
en cuatro (perros N°. 14, N°. 15, N°. 17 y N° .19) alargamiento 
que va desde 0"04 (perro N°. 15) hasta 0"34 (perro N°. 14) co-
mo máximo. En un solo experimento (perro N°. 16), muy corto, 
por muerte del animal con parálisis respiratoria, a una faz pasa-
jera de alargamiento de Q-R-S-T, sigue su acortamiento bien cla-
ro (0"007). .. 
En los dos perros restantes (N°. 12 y N°. 13) la Yohimbina' 
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produce un acortamiento neto del complejo, acortamiento que el 
perro N°. 12 aumenta paulatinamente con las sucesivas inyec-
ciones. 
Con la Y ohimbina, tampoco se observa un efecto preponde-
rante sobre la forma d.e la onda T. Sin emhargo, quizás pueda in-
sinuars!'l que el efecto de inversión de la onda, es menos frecun-
te con la Yohimbina que con la. Quebrachina. En un solo perrt>. 
(N°. 14), hemos visto la inversión de rr negativa, 3 mm., a T, po-
sitiva, que aumenta gradualmente su altura ,a través de dos in-
' yecciones más del alcaloide, hasta llegar a 20 mm. En. eL perro 
N°. 19, T que se mantiene negativa después de la primera inyec-
eión, se hace positiva a raíz de la segunda, doble de la primera, 
y se observan tam.bién períodos en que T es bifásica. En los pe-
rros N°. 16 y No. 19 es posible admitir en ciertos momentos del 
€xperimento, la fusión de la onda P con la T·. 
PRESION ARTERIAL. - Simultáneamente con los traza-
<los electrodardiograficos, hemos recojido también, trazados d~''la 
presión arterial, con un manómetro de Hg, marcando en cada 
uno de .ellos el momento preciso en que se recogía cadq, trazado 
electrocardiográfico, o en que se practicaba la inyección de la 
droga. Con la Quebra~hina, a partir del perro N°. 4, y con Y o-
llintbina, en todos los animales ensayados con ese alcaloide. 
V ea m os ahora, los resultados en un caso y otro. 
QUEBRACIDNA. - La administración de es.te alcaloide en 
-dosis sucesvias, produce una acción general hipotensora. Sobre 
-ocho perros con Quebrachina, en siete podemos observar ese efec-
to general (perro N°. 4, N°. 6, N°. 7, N°. 8, N". 9, N°. 10 y N°. 11). 
En el perro No 5, la hipotensión anterior, no se observa, ob-
"Servándose casi el mismo nivel entre el principio y el final del 
experimento, con las oscilaciones intermedias que pasamos a men-
cionar. 
J.Ja primera administración del alcaloide va seguida en cinco 
(•xperimentos (perros N°. 5, No. 6, N°. 8, N°. 8 y N°. 10) de un 
aumento brusco de la tensión, que se mantiene durante un cier-
to tiempo o vuelve palulatinamente al nivel primitivo. La segunda 
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inyección, en dosis doble de la primera, produce casi invariable-
mente, la caída tensional, unas veces, en forma bien marcada, 
otras, menos acusada. Una tercera dosis del alcaloide produce in-
variablemente hipotensióil con respecto al nivel anterior. Es in-
teresante consignar el hecho de que, en la mayoría de los experi-
mentos, el aumento de la presión que se observa casi siempre a 
raiz de la primera inyección, desencadena la taquicardia y que és-
ta taquicardia se mantiene en mayor o menor g:rado, mientras el 
miocardio no da señales manifiestas de decadencia funcional. 
YOHIMBINA. - En st;is perros (No .13, N°. 15, W. 16, No. 
17, N°. 18 y N°. 19) de los ocho ensayados con Yohimbina, cons-
tatamos una acción l;tipotensora bien manifiesta, que se exterio-
riza como tal, desde la primera inyección y no hace más que au-
mentar con las myecciones sucesivas. En los dos experimentos res-
tantes (perros N°. 12 y N°. ·14) esta acción no se manifiesta en 
forma tan evidente; en el N°. 1:2, 1a hipotensión, no muy marcada 
se observa solo después de la segunda inyección del alcaloide y 
en el perro N°. 14, la tensión oscila más o menos alrededor del 
primitivo nivel, hasta el final del experimento, a pesav de haber 
recibido el animal, tres inyecciones de Y ohimbina. En cuatro pe-
rros con Yohimbina (N°. 15, N°. 16, N°. 17 y N°. 19), la hipoten_l 
sión producida por la primera inyección no desencadena la taqui-' 
cardía y se ve que el ritmo permanece invariable (perro N°. 15) 
o como en los perros N°. 16 y N°. 19, se produce una bradicar" 
dia· neta, bajando la frecuencia, de 120 en ambos casos, a 78 y 
a 60 respectivamente. El perro N°. 13, es el único en el cual se 
observa una enorma taquicardia (de 60 a 210) a raíz de la prime~ 
ra dosis de Y ohimbina y que coincide con una débil hipotensión, 
bajando de 4,4 a 3,7, en el mismo lapso de tiempo. 
RESUMEN Y CONCLUSIONES 
En condiciones experimentales uniformes y sistemáticas, he-
mos ensayado un lote de 19 perros, con clorhidratos de Quebra. 
china y de Y ohimbina respectivamente. 
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Se inyecta la droga a la concentración uniforme de O grs. 
004 por c. c., en agua destilada, principiando con 1 c. c. de la so-
lución, por kilo dqe peso y después doblando, triplicando y aún 
euadruplicando la dosis. En momentos determinados, se registra 
la corriente de acción del cora:¡;ón, y simultáneamente, la presión 
arterial. Se comprueba: 
1 o.- La Quebrachina produce taquicardia; la Y ohimb.ina, al 
contrario, bradicardia. 
2°.- Sobre el intervalo P-R del electrocardiograma, no se 
observa un efecto constante el los dos alcaloides, pero en la ma-
yoría de los casos, la Quebrachina lo. acorta, y la Yohimbina lo 
alarga. • 
3°. ~El intervalo Q-R-S en la mayor parte de los casos, -'re-
sulta alargado bajo la. influencia de los dos alcaloides. 
4!0.- La flnnna del cmnplejo Q-R-S resulta modificada más 
frecuentemente, por la Quebrachina que por la Y ohimbina. 
5°.- Cun las dos drogas se obtienen trazados· considerados 
clásicamente como de bloqueo de rama, siendo más frecuentes con 
la Quebr.achina. 
6°.- Sobre el intervalo Q-R-S-T del electrocardiograma, la 
Quebrachina actúa acortándolo casi siempre, y la Y ohimbina, al 
contrario, alargándolo. 
7°.- La onda T del electrocardiograma, es siempre modifica-
da por 1ª ~~ebrachina, ya en su forma, ya en su direceión, ac-
ción que no se observa con la Yohimbina. 
8°.- Sobre la presión arterial, la Quebrachina y Yohimbina 
manifiestan una acción general hipotensora. 
Si consideramos el conjunto de estas conclusiones, podemos 
terminar diciendo que del punto de vista de sus efectos sobre la 
rorriente de acción del corazón, la Quebrachina y la Y ohimbina, de-
ben ser considerados como dos agente.'! farmacológicos distintos. Qui-
zás, frente a las investigaciones recientes que afirman ser uno so-
lo los dos alcaloides en cuestión, esta conclusión nuestra peque de 
arriesgada, pero nos atenemos estrictamente a los hechos obser-
vados. 
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Nos queda una única duda respecto a los resultados obteni-
dos y ella se refiere al grado de pu,reza de la Yohimbina emplea-
da, ya que la sal ensayada ,no fué conseguida directamente en la 
casa productora. Nos proponemos próximamente, en invesigacio-
nes posteriores, disipar esa incertidumbre, obteniendq los"do.s_ ale 
caloides, Quebrachina y Y ohimbina ,en condiciones de absoluta O 
seguridad, respecto a su grado de pureza. 
Al terminar este trabajo, cumpliendo con la obligación final 
de nuestra adscripción a Materia Médica y Terapéutica, deja-
mos constancia de nuestro agradecimiento al Profesor Dr. Orías, 
por su valioso asesoramiento; a la casa Merck, que nos ha faci-
litado desinteresadamente varios alcaloides del quebracho, y al 
farmacéutico Sr. Octavio Grassano, que nos ha procurado la Yo-
1ümbina, en igual forma. 
Córdoba, Febrero de 1939. 
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CLORHIDRATO DE QUEBRACHINA 
SOLUCION EN AGUA DESTILADA o GRS. 001 POR C.C. 
PERRO No. 1 5500 GRS. 10- VIII- 1938 
E. C. G. (DII) 
l"recuen-! Experimento · · '¡ P. R, 
Cta 1 
1
1 
Q:Rll Q.Rs.T. ~~::ERV ACI~NESll ;~esi~W arte-
~---------;- (en cms. Hg) ~n~es inyec. ~~~:~~~To"o5\ 0"1:1 Arritmia; T positi- ~~----
1 1 1 1 1 va, 5 mm. 
Inyección 55. c. c. sol. clorhidrato quebrachina; 1 c. c. por k. peso 
1' después 300 O" 07 O" 03 O" 12 T negativa, 2 mm. 
3' después 300 O" 07 O" 03 O" 12 T negativa, mm. 
•6' después 270 O" 10 O" 03 O" 10 T negativa, mm. 
9' después 240 O" 07 O" 03 O" 13 T positiva, 3 mm. 
Inyección 11 c. c. sol. clorhidrato quebrachina: 2 c. c. por k. peso 
1' después 240 6" 09 O" 04 O" 12 T negativa, 1 mm.J 
1 3' después 240 O" 09 O" 03 O" 12 T negativa, 2 mm. 1 
1 6~ después 240 O" 09 O" 03 O" 12 T negativa, 2 mm. 1 
1 9' después 240 O" 09 O" 03 O" 12 T negativa, 2 mm.J 
Inyección 22 c. c. sol. clorhidrato quebrachina: 4 c. c. por k. peso 
1' después 180 
4' después 210 
7' después 210 
10' después 210 
13' después 210 
1 O" 11 1 O" 04 1 O" 15 J T positiva, 
1 1 1 1 
1 O" 10 1 O" 04 O" 10 1 T negativa, 
1 1 1 1 
1 O" 10 1 O" 04 1 O" 10 1 T negativa, 
1 1 1 1 
6 mm. 1 
1 
1 mm. 1 
1 
1 mm. 1 
! 
1 O" 10 1 O" 04 1 O" 10 1 T negativa, 1 mm. 1 
1 1 1 1 1 
~ ~ 
' 
") 
! 
1 O" 1ú 1 O" 04 1 O" 10 1 T negativa, 1 mm. 
1
1 
! 1 1 1 ~- - --- __.___ _ _ 
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CLORHIDRATO DE QUEBRACHINA 
SOLUCION EN AGUA DESTILADA O GRS. 001 POR C. C. 
PERRO N°. 2 7500 GRS. 12- VIII- 1938 
E.C.G. (D II) 
-~-----···¡··---- --- ~---- --- 11 
Precuen-1 
Experimento . P.R. Q.R.S. Q.R.S.T.l OBS-ERVACIONES 
Cla 1 
. .(~ncms. Hg} 
----~--~-~ ----~-------~~-~~ -----¡----
1 1 
1 1 1 Arritmia respirato- 1 
Antes inyecc. 120 O" 13 1 O" 04 1 O" 21 1 ria y bloqueo A. V. 1 
1 1 1 1 parcial. 1 
1 1 1 1 1 T. 3 mm. 1 
Inyección 75. c. c. sol. clorhidrato quebrachina; 1 c. c. por k. peso 
1 Arritmia respirato- 1 
1' después 120 O" 13 O" 03 1 O" 17 ria y bloqueo A. V. 1 
1 parcial. 1 
1 T. 11 mm. 1 
1 Arritmia respirato- 1 
4' después 90 O" 12 O" 041 O" 18 ria y bloqueo A. V. 1 
parcial. 1 
1 T. 9 mm. 1 
7' después 120 O" 12 O" 03 1 O" 17 T positiva, 5 mm. 1 
1 
desaparece bloqueo 1 
1 
10' después 150 O" 12 O" 03 1 O" 17 T positiva, 4 mm. 1 
Inyección 15 c. c. sol. cl0:rhidrato quebrachina; 2 c. c. por k. peso 
1' después 180 O" 09 1 O" 04 1 O" 14 T positiva, 5 mm. 1 
1 1 
4' después 210 O" 08 1 O" 03 O" 13 T positiva, 5 mm. 1 
1 r 
7' después 210 O" 08 1 Q" 03 O" 13 T positiv<t, 5 m~.J 
1 1 
10' después 210 o" os 1 o" 03 O" 13 T positiva, 5 mm.J 
Inyecctón 275 • c. c. sol. clorhtdrato quebrachma 
1' después 150 1 O" 10 1 O" 05 1 O" 17 1 T positiva, 3 mm.J 
1 1 1 
1 4' después 180 J O" 10 1 O" 04 1 O" 15 1 T pos!ttva, 2 mm. 
1 1 1 1 1 7' después 180 1 O" 09 O" 03 1 O" 14 J T positiva, 2 mm. 1 
1 1 1 1 1 
10' después 180 1 O" 09 1 O" 03 1 O" 14 1 T positiva, 3 mm. 1 
1 1 1 1 15' después 200 1 O" 081 O" 03 1 O" 13 T positiva, 3 mm. 1 
1 _j __ l~ ----~~---"--·-------------
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CLORHIDRATO DE QUEBRACHINA 
SOLUCION EN AGUA DESTILADA o GRS. 004 POR C. C. 
PERRO Nº. 3 4500 GRS. 16- VIII- 1938 
E.C.G. (D II) 
Experimento 
~----
Frecuen- ' 1 1 ~ 
Cla 
Presión arte-
rial P R. Q.R.S.
1
Q.R.S.T.
1 
OBSERVACIONES 
~---~'----·--~~··~~----- 1 (en cms. Hg) 
1 1 1 1 
120 1 O" 12 1 O" 03 1 O" 20 1 Arritmia 
1 1 1 1 ría 
Antes inyecc. 1 respírato- 1 
Inyección 45 • c. c. sol. clorhidrato quebrachina; 1 c. c. por k. peso 
1' después 150 O" 12 1 
1 1 Complej. como blo- j 
O" 11 1 o" 20 1 queo de rama; SI 
1 1 ! profunda; 1 
1 1 T 15 mm. 1 
1 1 1 
1 1 Complej. como blo- 1 4' después 120 O" 10 1 O" 10 1 o" 20 queo de rama; SI 
1 1 profunda; 1 
1 1 Tlümm.l 
1 1 1 6' después 60 
8' después 18 
O" 21 1 O" 14 1 o" 18 T positiva, 3 mm. 1 
1 1 ausencia de S. 1 
1 1 1 
O" 23 1 O" 11 1 o" 20 T positiva, 6 mm.J 
Muerte del perro por parális1s respiratoria 
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CLORHJDRATO DE QUEBRACHINA 
SOLUCION EN AGUA DESTILADA o GRS. 004 POR C. C. 
PERRO N". 4 4500 GRS. 18- VIII- 1938 
1 
- .. 1 1 1 11 1 p . ' rt 
. Frecven-' 1 1 ¡ reswn a e· 
Expenmento 1 cia 1 P R. Q.R.S. Q.R.S.T. OBSERVACIONES ·1 rial 
1 , (en cms. Hg) 
~--,1 ·---~~-~~-~~ ·--~--- -·~·--
·¡ - ·-· ··-
1 1 1 1 1 1 
Antes inyecc. 1 120 l O" 09 1 O" 06 1 O" 23 1 T positiva, 12 mm. 1 4,2 
Inyección 45• c. c. sol. clorhidrato quebrathina; 1 c. c. por k. peso 
1' después l 120 O" 15 1 O" 06 O" 23 T positiva, 3 mm. 1 3 
1 
1 1 
1 Ritmo nodal ; P no 1 
4' después 1 120 1 O" 06 O" 17 identificable; T ne- 1 2,4 
1 1 gativa, 5 mm. 1 
1 1 1 
1 1 Complej. como blo- 1 
6' después 1 120 O" 18 1 o" 10 O" 21 queo de rama; T 1 o 
1 1 negativa 1 
1 
1 1 
8' después - 1 Ondas no identifi- 1 
1 l cables 1 o 
t 1 1 
9' después i 16 O" 30 1 O" 09 O" 17 T desnivelada posi- 1 
1 1 tiva, 6 mm. l 
1 1 l 
105' después 1 18 O" 27 \ O" 08 O" 17 T positiva, 8 mm. 1 
1 1 Fibrilación 1 
1 1 identifi- 1 135' después 1 - 1 Ondas no 
1 1 cables 1 
Muerte por parálisis respiratoria 
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DE YOHIMBINA 
SOÚ.JCION EN AGUA DESTILADA O GRS. 004 POR C. C. 
PERRO No. 5 
E.C.G. (D II) 
1500.0 GRS. 27- VIII- 1938 
RESPIRACION ARTIFICIAL 
Experimento IFr~i~en-j P.R. /¡ Q.R.S.¡ Q.R.S.T.¡ OBSERVACIONES j -Presi~~l arte-
- __________ '---~'----- _ .. _ _ (e? cms. Hg) 
1 1 1 Arritmia respirato- 1 
1 1 1 ría; T positiva, 4 1 
1 
O" 04 1 O" 36 1 mm. oscilac_. anor- l 
1 1 males en el traza- 1 
1 1 do 1 ._ 
Antes inyecc. 
l 
60 1 O" 12 
1 
Inye~ción 15 c. c. sol. clorhidrato quebrachina; 1 c. c. por k. peso 
1 1 1 R alta; T positiva, 
1' después 180 O" 10 1 O" 06 O" 17 1 6 mm. oscilaciones 
1 
1 1 anormales en el tra-
1 1 zado 
1 1 1 R alta; T positiva, 
O" 10 1 O" 05 j O" 17 1 6 mm. oscilaciones 1 
1 1 1 anormales en el tra- 1 
1 1 j zado . 1 
1 1 1 1 R alta; T positiva, 1 
180 1 O" 10 1 O" 05 1 O" 16 1 • 6 mm. oscilaciones 1 
1 1 1 1 anormales en el tra- 1 
1 1 1 1 zado ¡ 
1 1 1 1 R alta; T positiva, 
180 1 O" 10 1 O" 05 1 O" 17 1 5 mm. oscilaciones 1 
35' después 
-fi5' después 
95' después 
180 
1 1 1 1 anormales en el tra- 1 
1 1 1 1 zado 1 
1 1 1 1 R alta; T positiva, 1 
180 1 O" 10 1 O" 05 1 O" 16 1 7 mm. oscilaciones j 
1 1 1 1 anormales en el tra· 1 
1 1 1 1 zado 1 
125' después 
Inyección 18 c. c. sol. clorhidrato quebrachina ; 2 c. c. por k. peso 
1' después 
4' después 
7' después 
10' después 
13' después 
16' después 
180 
1 1 1 R alta; T positiva, 
O" 10 1 o" 06 1 O" 18 1 8 mm. oscilaciones 1 
1 1 1 anormales en el tra· 1 
1 1 1 zado 1 
1 1 1 R alta; T bífida 1 
O" 11 
1
1
1 
O" 07 1 O" 19 1 positiva, 6 mm. os- 1 
1 1 cilaciones anormales 1 
1 1 en el trazado 1 
150 
1 1 1 R alta; T bífida 1 
150 O" 11 1 O" 06 1 O" 19 1 positiva, 5 mm. os- 1 
140 
1 
1 
1 cilaciones anormales 1 
1 en el trazado 1 
1 1 R alta; T positiva, 1 
O" 10 1 O" 06 1 O" 20 1 5 mm. oscilaciones 1 
1 1 anormales en el tra· 1 
1 1 1 zado 1 
1 1 1 1 R alta; T positiva 1 
180 1 O" 10 1 O" 05 1 O" 18 1 bífida, 6 mm.; osci- 1 
1 
1 1 1 laciones anormales 1 
1 1 1 en el trazado 1 
90 1 O" 10 1 O" 05 1 O" 18 R alta; T positiva, 1 
1 1 1 1 6 mm. 1 
6,6 
7,5 
7,8 
7,6 
7,6 
7,6 
•7,3 
7,9 
7,2 
6,7 
6,7 
Trazados perturbados por oscilaciones extrañas debido a un mal funcionamiento 
del aparato 
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CLORHIDRATO DE QUEBRACHINA 
SOLUCION EN AGUA DESTILADA O GRS. 004 POR C. C. 
6000 GRS. 1- IX- 1938 
E.C.G. (D II) RESPIRACION ARTIFICIAL 
o 1 1 1 1 o 
I
Frecuen-· 
1 
Presión arte-
Experimento . 1 P.R. Q.R.S. Q.R.S·'l'. OBSERVACIONES rial 
cta 1 
1 , , (en eros. Hg.) 
--1 1 -:1----'--1 --'-~-----'-¡--'--~-~-
Antes inyecc. J 60 1 O" 14 J O" 04 1 O" 32 1 T negativa, 7 mm. 1 4,3 
Inyección 6 c. c. sol. clorhidrato quebrachina; 1 c. c. por k. peso 
1' después 
4' después 
7' después 
10' después 
13' después 
120 
120 
izo 
120 
120 
O" 13 1 O" 05 1 O" 32 [ T negativa, 2 mm. 
O" 13 1 O" 05 1 O" 30 1 T negativa, 2 mm. 
O" 12 1 O" 05 1 O" 30 1 T negativa, 2 mm. 
O" 12 1 O" 05 1 O" 30 1 T negativa, 2 mm. 
O" 12 1 O" 05 [ O" 30 1 T negativa, 3 mm. 
Inyección 12 c. c. sol. clorhidrato quebrachina; 2 c. c. por 'k. pe~o 
1' después 
4' después 
7' después 
10' después 
1180 A 1 1 1 1-- O" 14 O" 10 1 O" 35 1 T positiva, 4 mm. 1 
1 90 V 1 1 bloqueo A. V. 4 1 
1180 A 
1 1 . 1 
1 1 Complejos muy dis 1 1-- O" 13 O" 10 1 O" 3 7 1 minuídos de tama- 1 
1 90 V 1 1 ño; T positiva, > 1 
1 1 
11 mm. / 
1180 A 1 1 Complejos muy dis- 1 
1-,- O" 13 O" 10 1 O" 37 1 minuídos de tama- 1 t 99 V, 1 1 ño; T positiva, > 1 
1 1 l1 mm. 1 
1 1 
1180 A 1 1 Complejos muy dis- 1 
1-- O" 13 O" 10 1 O" 37 1 minuídos de tama- 1 
1 90 V 1 1 ño; T positiva, > 1 
1 1 1 1 mm. 1 
Inyección 18 c. c. sol. clorhidrato quebrachina; 3 c. c. por k. peso 
1120 A T positiva, > 1 
1' después 1-- O" 15 O" 12 mm. 
1 60 V 
1 
4' después 1 60 O" 16 O" 12 T positiva, > 1 
1 mm. 
4,8 
5,4 
6,6 
6,1 
4,9 
4,3 
4,3 
~,1 
4 
3,3 
3,3 
7' después Ondas no identificables; uno que otro latido aislado 2,5 
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CLORHIDRATO DE QUEBRACHINA 
SOLUCION EN AGUA DESTILADA o GRS. 004 POR C. C. 
PERRO N°. 7 
E.C.G. (DII) 
10000 GRS. 13- IX-1938 
RESPIRACION ARTIFICIAL 
1 -~-- 1 
1 F'recuen- Presi6n arte-ExperimentO" 1
1 
. . 1 P.R. QRS 'QRS·T OBSERVACIONES rial -----'--~c¡_a __._) __ _:.__· __ ·· ~· .:_1 ~·-· _· .:,_____ 1 (en cms. Hg.) 
Antes ínyecc. 1 90 O" 13 O" 04 O" 24 T negativ-a~· mml-~~-
Inyección 1 O c. c. sol. clorhidrato quebrachina; 1 c. c. por k. peso 
1' después 180 O" 12 
4' después 210 O" 11 
7' después 240 
10' después 240 
13' después 240 
1 O" 05 1 
1 1 
1 O" 05 1 
1 1 
1
1 1 O" 06 
1 1 
1 O" 06 1 
1 O" 06 1 
1 1 
1 T positiva, 6 mm. 
1
11 
:u~ada en p a r t e 
T positiva, 4 mm. 
1 sumada en p a r t e 
1
1 a p 
P y T confundidas 
1 en una sola onda 
1 positiva, 8 mm. 
1 P y T confundídas 
1
11 
en una sola onda 
positiva, 8 mm. 
P y T confundidas 
en una sola onda 
1 positiva; 8 mm. 
Inyección 20 c. c. sol. clorhidrato quebrachina; 2 c. c. por k. peso 
2' después 180 
5' después 180 
8' después 180 
11' después 210 
o" 14 1 o" o6 
1 
1 o" 05 
1 
1 o" 05 
1 
1 o" 05 
1 
1 T positiva 6 mm. 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
sumada pare. con P. 1 
P y T confundidas 1 
en una sola onda 
positiva, 8 mm. 1 
P y T confundidas 1 
en una sola onda: 1 
positiva, 8 mm. 1 
P y T confundidas 1 
en una sola onda 1 
positiva, 8 mm. 
Inyección 20 c. c. sol. clorhidrato quebrachina; 2 c. c. por k. peso 
1' después 
4' después 
7' después 
10' después 
13' después 
120 
120 
120 
120 
120 
O" 17 
O" 15 
O" 15 
O" 15 
O" 13 
Experimento interrumpido 
o" o6 
O" 06 
o" o6 
O" 05 
o" 05 
O" 21 
O" 23 
O" 35 
O" 23 
O" 23 
T positiva, 7 mm. 
T positiva, 7 mm. 
T positiva, 10 mm. 
T positiva, 7 mm. 
T positiva, 6 mm. 
5,9 
5 
5,4 
5,7 
5,5 
4,5 
4,6 
5 
5 
4,3 
4,1 
4,3 
4,5 
4,5 
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CLORHIDRATO DE QUEBRACHINA 
SOLUCION EN AGUA DESTILADA o GRS. 004 POR C. C. 
5000 GRS. 
E.C.G. (D II) 
1 i 
24- IX- 193S 
RESPIRACION ARTIFICIAL 
Presión arte• 
;Experimento . , 
I
'Frecuen-·
1 P R. Q.R.S. Q.R.S·T. OBSERVACIONES rial 
Cia 1 
1 
1 1 
Antes inyecc. 1 68 1 
Inyección 10 c. c. sol. 
2' después 270 
5' después 250 
8' después 270 
11' después 250 
(en cms. Hg.) 
1 1 1 ··-· ·-··------~-----~"'-
0" 11 1 O" 03 1 O" 27 1 T positiva, 8 mm. 1 4,8 
clorhidrato quebrachina; 2 c. c. por k. peso 
p y T confundidas 
O" 04 en una sola onda 4,9 
positiva, 9 mm, 
P y T confundidas 
O" 04 en una sola onda 5,5 
positiva, 9 mm. 
P y T confundidas 
O" 04 en una sola onda 6,2 
positiva, 9 mm. 
P y T confundidas 
O" 04 en una sola onda 6,2 
positiva, 9 mm. 
Inyección 20 c. c. sol. clorhidrato quebrachina; 4 c. c. por k. peso 
T positiva, 1 O mm. 
1' después 200 O" 10 O" 0·5 sumada en parte 5,1 
aP 
T positiva, 10 mm. 
4' después 20ó o" 10 O" 0'5 sumada en p a r t e 5,2 
a p 
T positiva, 10 mm. 
7' después 214 o" 09 o~' o;5 sumada en par te 6 
a p 
T positiva, 10 mm. 
10' después 214 O" 09 O" 0:5 sumada en parte 
a p 
Inyección 25 c. c. sol. clorhidrato qu.ebrachina 
1' después 150 1 O" 12 O" 05 O" 19 1 R alta; T positiva, 3,9 
1 1 6 mm. 
4' después 140 1 O" 14 O" 0,5 O" 22 1 T positiva, 7 mm. 2,8 
7' después 140 1 O" 14 O" 05 O" 22 1 T positiva, 6 mm. 3,3 
10' después 130 1 O" 11 O" 05 O" 22 1 T positiva, 11 mm. 3,5 
_ _L~-' 
-----·-··--··-
1 
··--~ 
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CLORHIDRATO DE QUEBRACHlNA 
SOLUCION EN AGUA D,ESTlLADA O GRS. 004 POR C. C. 
PERRO N•. 9 
E.C.G. (Ú II) 
6500 GRS. 4- X- 1938 
RESPIRACION A,RTIFICIAL 
El'Pe.rimento 
1 Fre;i:en-~1 P.R. 1 ;Q.R.S.'
1
1 Q.R.S·T.1
1 
OBSERVACIONE~ -~~ Pr~~i;_· ~1 (l.rte· 
(en eros. Hg.) 1 1 ~-- ---·¡-- . --- ·- ___ T ____ _ 
Antes, ipyecc. 60. 1 O" 2§ 1 Q" Q7 1 O" 2 3 1 T negativa, 9 rpm. 1 
Inyección 65 • c. c. sol. clorhidrato quebrachina; 1 c. c. por k. peso 
1' después 1 190 1 O" 09 O" 05 O" 15 T positiva, 4 n¡m. 1 
1 1 P y T cor¡.fundidas 
1
¡ 
4' después 1 240 1 O" 04 en una sola onda 
1 1 positiva, 9 mm. 1 
1 1 P y T confur¡.didas 
7' después 
1
1
1 
2
2
4
4
.0
0
. 1
11 
O" 04 en una sola onda j 
positiva, .9 mm. 1 
P y T conf11ndidas 1 
10' después O" 04 en una sola onda 1 
positiva, 9 mm. 1 
Inyección 13 c. c. sol. clorhidrato quebrachina; 2 c. c. por k. p·eso 
1' después 130 O" 13 O" 05 O" 18 T pos!fiva, 8 mm. 
4' después 130 o" 11 O" 05 O" 20 T positiva, 5 mm •. 
7' después 130 O" 11 O" 05 O" 19 T positiva, 5 mrri. 
10' después 140 O" 10 O" 05 O" 20 T positiva, 5 mm. 
Inyección 195 • c. c. sol. clorhidrato quebrachma; 3 c. c. por k. peso 
Compl. CO!IlO blo-
1' después 70 0" 14 O" 11 O" 23 queo de ra!Ila; T 
positiva, 8 mm. 
4' después 60 O" 15 O" 07 O" 25 Arritmia, T positi-
va, 4 mm. 
7' después 60 O" 12 O" 07 O" 28 Arritmia, T posití-
va, 8 mm. 1 
10' d~spués 60 O" 13 O" 07 O" 29 T positiva, 9 mm. j 
Inyección 13% solución clorhidrato 
1' después 60 1 O" 12 
4' después 40 1
1 
quebrachina 
1 Compl. como blo-
0" 30 1 queo de rama; T 
1 posihva, 8 mm. 
1 T positiva, 5 mm.; 
O" 30 1 onda P no identifi-
1 cable 
1 T positiva, 5 mm.; 
7,5 
9,6 
7,9 
7,9 
7,7 
6,9 
5,2 
5,4 
4,9 
3,1 
2,3 
2,2 
2,2 
2 
1,6 
7' después 
-::~ l __ _ 
O" 11 
O" 06 
O" 06 o" 30 1 onda P no identifi- 1,6 
o• JO~~ f.~~-~~:¿ ?de~<~i; .. ·-~~--
----
1 O" 06 
1 
10' después 
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CLORHIDRATO DE QUEBRACHINA 
SOLUCION EN AGUA DESTILADA o GRS. 004 POR C. C. 
PERRO N". 10 7500 GRS. 8- X- 1938 
E.C.G. (D II) RESPIRACION ARTIFICIAL 
1 
1 
1 ; 
1 Pre,ión-Frecuen· 1 1 . Experimento 
1 
P.R. 1 Q.R.S. !Q.R.S·T. OBSERVA ClONES ria1 cia 
1 1 ¡ 
1 1 1 (en cms. Hg.} 
~--~-1-1 1 1 
Antes inyecc. 70 1 O" 46 1 O" 04 1 O" 22 1 T negativa, 6 mm. 1 
Inyección 75 • c. c. sol. clorhidrato quebrachina; 1 c. c. por k. peso 
2' después 1 
<:le inyec. 1 
1 1 1 1 T positiva, bífida, 7 
150 1 O" 12 1 O" 04 1 O" 18 1 mm. 
Exitación eléctrica del vago derecho 
5' después 1 
de inyec. 1 
1 1 1 
170 1 O" 13 1 O" 03 1 O" 18 
Exitacrón eléctnca del vago derecho 
9' después 
de inyec. 240 O" 04 
12' después 
de inyec. 210 O" 04 
T posrt!va, 2 mm. 1 
P y T confundidas 
en una sonla onda 
positiva, 8 mm. 
P y T confundidas 
en una sola onda 
positiva, 8 mm. 
Inyección 15 c. c. sol. clorhidrato quebrachina; 2 c. c. por k. peso 
2' después 120 1 O" 15 1 O" 05 1 O" 20 1 T negativa, 3 mm; 
1 1 ! 1 arritima 
Exitacrón eléctrica del vago derecho 
6' después 1 
de inyec. 1 
1 1 1 
120 1 O" 19 1 O" 05 1 O" 20 
Exltación eléctnca del vago derecho 
9' después 1 1 1 1 1 
T negativa, 5 mm. 
4,8 
7,~ 
7,7 
3,5 
5,7 
3,7 
2,5 
de inyec, 1 120 1 O" 16 1 O" 05 1 O" 21 1 T negativa, 4 mm. 3 
~-~~--_! 1 ]__~ ___ ¡_· ----------------_1 ----
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CLORHIDRATO DE QUEBRACHINA 
SOLUCION EN AGUA DESTILADA O GRS. 004 POR C. C. 
PERRO N•. 11 
E.C.G. (D II) 
5000 GRS. 13- X -1938 
RESPIRACION ARTIFICIAL 
4' después 
de inyec 
7' desp,ués 
de inyec. 
10' después 
de inyec. 
InyeCCión 
15' después 
4"' después 
75' después 
180 
180 
180 
10 c. c. sol. 
90 
90 
40 
O" 11 O" 05 O'( 15 
0"11 0"05 0"23 
o'' o5 
T negatíva, 4 mm. 
1
1 
T negativa, 4 mm. 
P y T confundidas 1 
en una sola onda 1 
positiva, 7 mm. 1 
clorhidrato quebrachina; 2 c. c. por k. peso 
O" 13 O" 07 O" 20 T negativa, 3 mrri. j 
Arritmia; T bifási- 1 O" 12 O" 07 O" 23 ca, 5 mm. 1 
Arntmia; T bifási-
1 O" 11 O" 05 O" 27 ca, 4 mm. 
Exitación eléctrica del vago derecho 
105' después 
de inyec. 120 
Complejo tipo blo-
0" 13 O" 10 O" 22 queo de rama; 
arritmia; T negati-
va, 8 mm. 
Inyección 9 c. c. soL clorhidrato quebrachina 
1' después 22 
4' después 40 
7' después 30 
10' después 30 
Compl. dismmuídos 
O" 11 O" 05 O" 25 en amplitud; T pe-
sitJva bífida 2 mm. 
ritmo nocla! 
O" 05 O" 25 T bifásica 4 mm. 
ntmo nocla! 
O" 06 O" 27 T negativa, 2 mm.; 
ritmo nocla! 
O" o6" O" 27 T negativa, 2 mm.; 
ritmo nocla! 
Exitactón eléctrica del vago derecho 
3,9 
3,6 
3,6 
2,9 
2,/ 
2,5 
3,3 
2,3 
2,2 
2 
2 
'-'13' después 1 
de inyec. 1 1 1 1 1 22 1 O" 12 1 O" 05 1 O" 26 T negativa, 6 mm. 2,2 
-------------------------
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CLORHIDRATO DE YOHIMBINA 
SOLUCION EN AGUA DESTILADA o GRS. 004 POR C. C. 
PERRO N". 12 
:E.c.G. (D n) 
.. 
Frecuen~ 
cía 
Experimentos P.R. 
6000 GRS. 4- XI· 1938 
Q.R.S. Q.R.S.T. OBSERVACIONES 
Presión. arte-
rial 
(en cms. Hg.) 
~ntes inyec. 1 120 O" 13 1 O" 041 ~,~:~T; ~ositiv:, 2- ~~~-- 4,2 
Inyección 6 c. c. sol 
2' después 120 
5' después 120 
8' después 120 
11' después 120 
Inyección 12 c. c. sol. 
2' después 150 
5' después 120 
8' después 120 
11' después 120 
Inyección 24 c. c. sol. 
1 
1' después 1 Hl.O 
i 
1 
4' después 1 180 
1 
1 
7' después 
1 
180 
10' después 1 180 
1 
1 
1 
1 
13' después 1 180 
1 
1 
··~--·-'·· 
clorhidrato yohimbina ; 1 c. c. por k. peso 
O" 13 O" 04 O" 17 T positiva, 3 mm. 
O" 13 O" 03 O" 17 T positiva, 3 mm. 
O" 12 o" o4 O" 17 T positiva, 3 mm. 
O" 12 O" 03 O" 16 T positiva, 3 mm. 
clorhidrato yohimbina; 2 c. c. por k. peso 
T positiva, 4 mm. 
O" 12 O" 05 O" 16 complej. d1sminuo-
dos en amplitud 
O" 12 O" 04 O" 16 T posit1va, 4 mm. 
O" 11 O" 04 O" 15 T positiva, 4 mm. 
O" 11 O" 04 O" 15 T positiva, 4 mm. 
clorhidrato yohimbin.a; 4 c. c. pot k. peso 
1 l Complejo de blo-
O" 10 
1 
0",07 O" 14 1 queo de rama; SI 
1 profunda; T posi-
1 tiva, 10 mm. 
1 Complejos m e n o s 
O" 09 1 O" 04 O" 15 1 amplios; T positi-
1 1 va;· 6 mm.; S. T. 
1 
1 desnivelada 
O" 12 O" 05 O" 15 1 Ondas difícilmente 
1 1 identificables 
1 1 T positiva, 5 mm. ; 
O" 10 1 O" 05 O" 14 1 complejos más dis-
1 1 minuídos en ampli 
1 1 tud 
1 1 
1 1 T positiva, 5 mm.; 
O" 10 1 O" 04 O" 14 1 complejos más dis-
1 1 minuídos en ampli-
1 1 tud 
1 ~-' --
3,8 
4,1 
4,2 
4,4 
3,3 
3 
3 
3 
2,7 
2,5 
2,3 
2,2 
2,1 
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CLORHIDRATO DE YOHIMBINA 
SOLUCION EN AGUA DESTILADA O GRS. 004 POR C. C 
PERRO N". 13 
E.C.G. (DII) 
8000 GRS. 9- XI- 1938 
RESPIRACION ARTIFICIAL 
IFrecuen-1 ~~ 1 Expenmentos 1 Cia 1 P.R. Q.R.S. Q.R.S.T. 
1 1 1 -----~- ¡·'------;-¡ -~---;--1 -----;1----.,. 1 
Antes inyec. 1 60 1 O" 10 1 O" 03 1 O" 22 1 
1 Presión arte-
OBSERVACIONES" 
1 
rial 
(en cms. Hg.) 
T-~osítiva, -~---~=--~-~4--
Inyección 8 c. c. sol. clorhidrato yohimbina; 1 c. c. por k. peso 
1' después 210 1 O" 10 1 O" 03 1 O" 16 1 T positiva, 4 mm. 3,7 
Interrupción del electrocardiografo 
------------ ·------~ 
CLORHIDRATO DE YOHIMBINA 
SOLUCION EN AGUA DESTILADA O GRS. 004 POR C. C. 
PERRO N•. 14 
E.C.G. (D II) 
i ¡ 
9000 GRS. 11- XI- 1938 
; 1 - 1 1 1' 1 ! ¡ Presión arte-• 1Frecuen- P. R Q.R.S.¡ Q.R.S.T.¡ OBSERVACIONES Expenmentos 1 
1 nal 
1 
cia 
1 i 1 ! 1 1 1 (en cms. Hg.) 
1 1 1 1 
Antes myec. 1 90 O" 13 1 O" 08 O" 21 1 T negaúva, 3 mm.j 3,8 
Inyección 9 c. c. sol. clorhidrato yohimbina; 1 c. c. por k. peso 
1' después 110 O" 15 O" 06 O" 20 T negativa, 6 mm. 3,7 
4' después 110 O" 14 O" 06 O" 21 T positiva, 2 mm. 3,9 
7' después 110 O" 12 O" 06 O" 21 T positiva, 2 mm. 4,1 
10' después 110 O" 12 O" 06 o" 21 T positiva, 4 mm. 4,3 
Inyección 18 c. c. sol. clorhidrato yohimbma; 2 c. c. por k. peso 
1' después 100 O" 12 O" 07 O" 20 T positiva, 7 mm. 3,5 
4' después 110 O" 10 O" 06 O" 30 T positiva, 9 mm. 3,2 
7' después 110 O" 12 O" 08 O" 15 T positiva, 8 mm. 3,8 
10' después 110 O" 13. O" 06 O" 28 T positiva, muy al- 3,8 
ta, 22 mm. 
InyecCión 7 c. c. sol. clorhidrato yohimbina 
1' después 100 O" 11 O" 05 O" 32 T positiva, 17 mm. 1 3,6 
4' después 110 o" 05 O" 07 O" 73 T positiva, 20 mm. 1 3,6 
7' después 110 O" 12 O" 07 O" 41 T positiva, 15 mm. 1 3,7 
10' después 110 O" 11 O" 08 O" 55 T positiva, 16 mm. 1 4,1 
1 
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CLORHIDRATO DE YOHIMBINA 
SOLUCION EN AGUA DESTILADA o GRS. 004 
POR C. C. 
PERRO N". 15 
E.C.G. (D Il) 
6000 GRS. 17- XI- 1938 
¡: 
Frecuen-
Experimentos 
cía 
P.R.! Q.R.S.IQ.R.S.T. 
1 1 
OBSERVACIONES 
Presión arte-
rial 
Antes inyec. 120 
1 -- - \ 1 
1 o" 09 o" o4 1 
(en cms. Hg.) 
O" 22\ T negativa, 5 .mm. ~-----5----
Inyección 6 c. c. sol. clorhidrato yohimbina; 1 c. c. 
por k. peso 
1' después 120 1 O" 11 o" 05 
4' después 120 
1 
1 o" 12 o" 05 
Muerte por parálisis respiratoria 
1 O" 25 1 
1 O" 261 
S profunda; T po- ¡ 
sitiva, 4 mm. 
T negativa, 9 mm. 1 
CLORHIDRATO DE YOHIMBINA 
SOLUCION EN AGUA DESTILADA O GRS. 004 
POR C. C 
PERRO N". 16 9000 GRS. 17-1938 
E.C.G {Dtl) 
3,4 
2,4 
1 1 il ¡' ' 
1 
¡ Frecuen- i / Presión 
arte-
Presión arte- \ cía l P R. i Q.R.S. Q.R.S.T. l OBSERVACIONES \ rial 
\ i \ 1 · 1 (en cms. Hg.) 
Ant~ ínyec. ~- 1-2-o-i-\-o_"_1_2'lc--o'-' 0-5-¡.-\ _0_"_1_8'\_T_p_o_s-ítt-.v-a,-6-m-m---,.l---6-,7 -----
Inyección 9 c. c. sol. clorhidrato yohimbína; 1 c. c. 
por k. peso 
1' después 
4' después 
78 O" 27 o" 07 O" 24 T posttiva, 7 mm. 
60 O" 05 O" 11 P desaparecida; T
 
positiva, 4 mm. 
Muerte por parálisis respiratoria 
1,2 
0,5 
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CLORHIDRATO DE YOHIMBINA 
SOJ,.UCION EN AGUA DESTILADA O GRS. 004 POR C. C. 
9500 GRS. 18- XI- 1938 
E.C.G. (DlO RESPIRACION ARTIFICIAL 
---
Experi¡neqt() frecuen- P .. R. Q.R.S. 
1 
Q,Jl..S,T.I OB~~~ A~~~ES ~ 
cía 
1 
Presión arte-
rial 
(en cms. Hg.) 
·--~--~--~, ~ 1 -~-· -·· -· ,-. --,~--··- --·---1 ----------------
Antes iqyec. 1 90 1 O" 15 1 O" 04 1 O" 26 1 T positiva, 9 mm. 1 
Inyección 95. c. c. sol. cLorhidrato yohimb1na; 1 c. c. por k. peso 
1' después 
4' desp]1~s 
7' después 
tO' después 
Inyección 
1' después, 
2' desp1,1és 
4' después 
7' después 
100 1 O" 16 1 O" 05 j O" 26 j T positiva, 9 mm. 1 
90 1 O" 16 1 O" 06 1 O" 28 1 T positiva, 6 mm. 
80 ~ O" 16 ~ O" 05 j O" 30 J 'f positiva, 4 mm. 
1 1 1 1 75 1 O" 16 1 O" 05 ~ O" 45 T positiv.a, 4 mm. 
19 c. c. sol. d~rhidrato yosimbina; 2 c . .r;;. p.!>r k. p(!s~ 
1 1 ~ 90 1 O" 18 O" 17 j 
1 l 
1 
1 1 
. l j 
1 1 1 
1 1 l 
1 1 ¡! .. 
11 1 : 
1 Complejo ronw de 1 
O" 49 1 bloqueo de rama; 1 
1 T positiva, .13 mm. 1 
1 1 
1 Comp. J1}001Jfásicos 1 
J mu.y lentos y exten- 1 
1 didos; de cuando ; 1 
1 un comp.. Q.R,S.T. 
¡ más o menos típico 1 
1 id. id. id. 
1
1 
1 id. id. id. 
Inyección 5s. c. c. sol. clorhidrato yohimbma 
1' después 
l 1 :~: :~: :~: 
id. id. id. 
10' después ltd. id. id. 
_j_~_l ___ l ~~-·-·-- J ---~-~-
4' después 
7' después 
5,3 
4,6 
4,4 
4,1 
4 
3,7 
3,5 
2,7 
2,6 
1,9 
1,9 
1,9 
1S 
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CLORHIDRATO DE YOHIMBINA 
SOLUCION EN AGUA DESTILADA 
PERRO N•. 18 () 4000 GRS. 12- XII- 1938 
o GRS. 004 POR C. C. 
EXPERIMENTO 
Antes inyección 
PRESION ARTE-
RIAL 
J~~ c~s. Hg.) 
6,7 
Inyección 4 c. c. sol. clorhidrato yohimbina 
1 c. c. por k. peso 
1' después 3,8 
4' después 2,8 
7' d¡;spués 4,1 
10' después 4,1 
I11yección 8 c. c. sol. cLorhidrato yohimbina 
2 c. c. por k. peso 
1' después 3,4 
4' después 2,3 
7' después 4,2 
. 
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, CLORHIDRATO DE YOHIJVIBINA 
SOLUCION EN AGUA DESTILADA O GRS. 004 POR C. C. 
PERRO N". 19 
E.C.G. (D II) 
6000 GRS. 15- XII- 1938 
RESPIRACION ARTIFICIAL 
Experimento 
¡ 
IFrecuen-
1 cía 
P.R. 
1
1 1 p .• 
1 reswn arte-
1
1 Q.R.S. Q.R.S.T. OBSERVACIONES 1 rial 
(en cms. Hg.) 
Antes myec. 1 120 O" 11 1 O" 051 0"+;~-;-~~:tiv:~~-~m-.-~---~ --
Inyección 6 c. c. sol. clorhidrato yohimbina; 1 c. c. por k. peso 
1' después 
4' después 
60 1 O" 13 1 O" 05 1 O" 27 1 T negativa, 3 mm. 1 
30 1 O" 16 1 O" 06 1 O" 26 T negativa, 2 mm. 1 
1 1 1 1 ligeramente bifásica 
Exitadón eléctrica del vago derecho 
7' después 
de inyec. 
10' después 
de inyec. 
1 
60 1 O" 15 
60 O" 16 
O" 06 O" 24 T negatíva, 3 mm. 
o" o6 o" 25 T negativa, 2 mm. 
Inyección 12 c. c. sol. clorhidrato yohimbina; 2 c. c. por k. peso 
1' después 45 O" 13 1 
1 1 
4' después 35 1 O" 16 1 
O" 07 O" 31 
O" 07 O" 30 
T posttiva, 4 mm. 
wmplejos muy dis-
minuídos en amplit. 
T positiva, 4 mm. 
Exitación eléctrica del vago derecho 
7' después 
de inyec. 
10' después 
de inyec. 
1 
1 O" 07 O" 30 
11 
1 O" 07 O" 30 
Arritmia; P desa-
parecida; T bifá-
sica, 3 mm. 
!d. id. id. 
Inycción 12 c. c. sol. clorhidrato yohimbina; 2 c. c. por k. peso 
1' después 60 1 O" 15 
4' después 60 
1 1 
1 O" 10 1 
i 1 
O" 32 
()" 33 
1 Cemplej. Í¡;¡franoda-
J les; P desaparecida; 
¡ R baja; T positiva, 
1 
10 mm. 
P desaparecida; R 
más alta; T positi-
1 va, 3 mm. 
Exttac;ión eléctrica del vago derecho 
7' después 1 
de inyec. i 
1 
60 
1 1 
1 O" 10 1 O" 31 
1 1 
P desapareCida ; R 
más alta; T post ti-
va, 3 mm. 
Exltación eléctrica del vago derecho 
] o' después 
de inyec. 
1 1 P desaparecida; R 
1 0"10 1 0"31 más alta; T positi-
1 ·-~- ~~~-- -~a, 3 mm. 
1,7 
1 
1,8 
1,9 
2,2 
1,1 
0,8 
0,9 
1,4 
1,6 
1,6 
1,9 
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